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塔の下に、長さ 1m 幅 1.5m 高さ 1m くらいのコンクリートブロック 4 個が 3m×3m くらいの塔の四方に
重しとして埋められたことである。台風が多い沖縄では、こうしていないと安心できないのだろうか。







































































   フナムシで驚いた例がある。台湾での生物調査の時に、陸にかなり入った場所に定着している不
思議な集団がいることを知った。これに関連するのだが、札幌の北海道大学構内で、湿った場所の石の
下に、フナムシのまさにミニチュアであるヒメフナムシが、ぞろぞろといたのが鮮明に記憶に残ってい
る。体のサイズがフナムシの子供の時ほどの発育段階で、もう成体になってしまうように進化したもの
だ。そしてすっかり海を忘れた変わり種となった。生物の進化は誠に不思議だらけである。 
  
６．事務局便り： 
●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局
までご連絡ください。 
●このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 
●このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくために転
送をお願いします。ただし写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 
●本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝いでき
る方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ごいっしょに講演会や観察会をし
たいと思われる団体からも提案をお受けします。 
●本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ銀行口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容に
ついて事務局にお知らせ下さい。 
 
 
 
海の生き物を守るためになにかしたい！ 
というあなたに 
会員募集中！ 
 
ボランティアも募集中♪ 
